
































































































































































































































: 环境 保护 设计
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最近一点离集美跨海大桥仅 20 米远 (图一 )
。
综合楼建筑设
计稍有不慎将影响甚至破坏集美学村的整体环境与景观构
成
。
从城市设计和历史建筑保护的角度来看
,
现有的食堂
、
锅
炉房因陈旧不堪己无法继续使用
,
本身也不具有保护价值
,
拆
除后改作绿地
,
将新建筑置于地下是最理想的
,
然而这一想法
在技术经济上不可能
。
于是
,
处理好新建筑与学村建筑群的
关系就成了综合楼建筑设计必须解决的首要 问题
。
鉴于该项
目面积不大
,
用地条件又极为苛刻
,
我们确立的设计思想是
“
建新如旧
” .
使综合楼真正融入集美学村独特的环境氛围之
中
,
进一步提高学村的环境质量
。

